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DEL ARTE DEL TRÍAÑERO 
Juaiu Belmente 
en an gpan pase 
de pecho con la 
derecha. 
F o t . L o s a r c o S ' 
Precio: 
20 Cís. 
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T A U R I N A 
Toros en Madrid 
L a corrida de ayer, ó el 7 
de octubre fiesta nacional 
Decididamente, desde ayer, queda proclamado e-
7 de Octubre fiesta nacional para todos los que nos 
satisface á la par que enorgullece, el ser aficiona-
dos & nuestro e spec t ácu lo de toros. 
¿ Q u e por qué esta p r o c l a m a c i ó n ? 
Casi nada, pues por la sencilla r azón de que hace 
tres temporadas consecutivas es el d í a m á s tre-
mendamente grande que tiene la afición m a d r i l e ñ a : 
oído á las fechas. 
7 de Octubre de 1915 ce léb rase l a corr ida del 
M o n t e p í o taurino, tomando parte en ella Pastor, 
Joselito y Belmonte, éste , que después de su inmeu-
so éx i to en la corr ida de Beneficencia se le h a b í a 
vuelto el Santo completamente de espaldas y que 
notaba ya los desvíos de sus par t idar ios y los j u i -
cios de enemigos, sa l ió dispuesto á jugarse la ú l t i -
ma carta, y á buen seguro que se la jugó , mas con 
tan gran fortuna, que hubo de recoger el producto 
de la jugada convertido en uno de los m á s grandes 
é x i t o s que en la vida torera del T r i ane ro se quedó 
s e ñ a l a d o con letras de oro. F u é una tarde dondf 
el arte, el valor, el dominio de Juan Belmonte logró 
e m p e q u e ñ e c e r á dos t an g r a n d í s i m a s figuras de la 
t o r e r í a como Pastor y Joselito, enloqueciendo á las 
mult i tudes, que en el paroxismo del entusiasmo acla-
maban a l ídolo t r iunfador . 
Transcur r ie ron doce meses, h a b í a s e cursado la 
temporada siguiente, con las al ternat ivas naturales 
en toda m a n i f e s t a c i ó n de vida, y especialmente en 
esta á r r i e s g a d í s i m a profes ión del toreo. S u c e d í a n s e 
las corridas, los éx i tos ó los fracasos r e p a r t i é r o n s e 
entre todos los lidiadores, que en cuantos festejos 
taurinos celebrados en nuestro circo, tomaron parte, 
y l legó el 7 de Octubre de aquel año de gracia de 
1916, en que tuvo lugar el m á s grande acontecimien-
to de la temporada, y ello fué la corrida celebrada 
en ese d í a en que se jugaron seis toros de Gomero 
Cívico ( ¡ O h ! manes del destino), para Flores JO-
SELITO y Posada. L a m á s grande, l a m á s inmensa 
larde de éx i to que anterior y posteriormente obtuvo 
Gallito, quedó , queda ó q u e d a r á p á l i d a al lado de 
aquel br i l lante , enorme, resonante t r i un fo obtenido 
por el menor de los Gómez, el púb l i co congestiona-
do, completamente borracho con las exquisiteces de 
Maravilla, o to rgó a l joven l idiador el g a l a r d ó n de los 
a p é n d i c e s auriculares de sus dos enemigos, condu-
ciéndole en brazos, poco menos que hasta su casa, 
como prueba del gran contentamiento que h a b í a re-
cibido de él, j ya no veremos o t ra cosa mayor ! g r i -
tan los aficionados de todos matices ante el derro-
che de arte, de t o r e r í a , de inteligencia, del Papa de 
la tauromaquia, pero señores , no contaban ustedes 
que el 7 de Octubre da la casualidad que todos los 
a ñ o s e s t á en^el calendario y á su debido tiempo llega, 
y este a ñ o llegó ayer, y ayer se m a r c ó con una nue-
va é imborrable p á g i n a de gloria . ¿ Q u e cómo fué? 
M u y sencillo. 
Sólo dos toreros hay sin el menor géne ro de dudas, 
•son los dueños del toreo, Joselito y Belmonte. cada 
uno solo, vale por los dos juntos, con el aditamento 
4e sumar el valor de todos los toreros presentes, pa-
sados y venideros, y de ta l forrda se han completa-
do; que sin perder ninguno de los dos su personali-
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dad, su arte, su «s t i lo , se. han servido ..de mutuos 
maestros, pero como son tan grandes disc ípulos de 
eí mismos, han llegado a l pasmo de la sab idur í a , y 
en todo tienen que l levar una enorme igualdad Para 
esto, ayer con seis toros de Qamero Civico, dignos 
hermanos de los del a ñ o anterior , que dieron el t r i u n -
fo al de Gelves, Juan Belmonte, el inconmensura-
ble t r ianero que alternaba con Celita y Saleri I I r 
cons igu ió el m á s grande, el m á s clamoroso y má& 
verdadero t r iunfo de su vida torera. 
"UN TOEEKO y SEIS TOBOS" t i t u l á b a m o s ta l día 
como hoy el pasado _año al r e s e ñ a r el t r iua fo de Oa~ 
Hito, ¿ p e r o ahora q u é t i tulamos?. . . 
Un enormísimo torero 
T a l se m a n i f e s t ó ayer Juan Be lmonte ; de tal suer-
te fué su éx i to , que la p luma se encuentra premiosa 
para encontrar frases con qué p in ta r la labor de este 
engendro misterioso de la naturaleza. 
Tarea dif ic i l ís ima y resultado débil , es el querer 
expresar lo que solamente v iéndose puede dar' idea. 
Nunca como ayer dió Belmonte la nota tan aguda, 
tan completa de torero, muchas veces enloquecimos 
con la magia de su capoti l lo ó con el enigma de su 
intraducibie muleta, raudales de valor heroico, de-
r rochó en todas las veces que c iñó su cuerpo con el 
traje de luces para luchar con las fieras, pero nun-
ca se a p r o x i m ó n i remotamente á lo que el 7 de Oc-
tubre de 1917 deja escrito en la h is tor ia del toreo. 
No puede detallarse minuciosamente, puede que 
con el Escalpelo ó b i s t u r í en la mano hiciésemos la 
disección de su labor y e n c o n t r á s e m o s , que tal pase 
ó cual verónica no eran tan enonnes como és tas 6 
a q u é l l a s dadas en otras ocasiones, pero ¿qué impor-
ta? E l conjunto es el todo. 
E l percance sufrido por Celita obligó á Terremoto 
cargar con media corrida, y á buen seguro que hu-
biese cargado con la o t ra media si le obligan. 
A c t i v o : dirigiendo admirablemente no pa rec í a el 
Belmonte pegado a l burladero que t e n í a m o s conoci-
do, toreando con un dominio maravilloso, dando á 
cada toro lo que exigía , poniendo á prueba su valor 
y su arte, en loqueció á la m u l t i t u d , que frenética 
aclamaba en cada lance de capa a l l idiador, que 
ebrio de sa t i s facc ión , , puso su alma de ar t is ta en 
cada píise de muleta. Labor s e ñ a , de dominio, 
inteligencia de torero, f u é , - e n suma, la tarde de 
ayer, Belmonte d e r r o c h ó la s a b i d u r í a , ^Belmonte es 
torero completo, Belmonte tiene facultades y por lo 
tanto, su t&rde, esa tarde que todos ansian, le lle-
gó, y como puede t quiere dió lo suyo, pero si gran-
de h a b í a sido su labor de torear, con la capa y la 
muleta, quedó e m p e q u e ñ e c i d a por la magna catego-
r í a del estoqueador, tres toros estupendamente muer-
tos de otras tantas estocadas y u n inmenso pinchazo, 
dado todo ello á ley de verdad, hac iéndo lo todo el 
matador. ¡ ¡ ¡ T R E S O R E J A S EN UNA T A B D E ! ! ! 
¡ j ¡ TBESCIENTAS ! ! ! y a ú n son pocas para premiar á 
Juan Belmonte, fenómeno, terremoto, inmenso, asom-
brosamente grande. 
Sater i I I 
Si no hubiera estado Belmonte ayer en la plaza, el 
é x i t o de J u l i á n S á i n z se p r e g o n a r í a con deleite por 
lo grande, pero afín atontados de las maravillas del 
t r ianero el púb l i co supo t r i b u t a r l á jus t i c ia á la la-
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Blanquito el 30 en Barcelona 
Novillos en Vista Alegre 
Seis de D. Salvador Garría T.-amas para Pastaret, 
Valencia y G a r c í a . 
Buena novillada envió el Sr. G a r c í a Lamas ayer 
tarde. E s p e r á b a m o s mucho de su g a n a d e r í a , pero la 
realidad supe ró ñ nuestras esperanzas. -Pocas veces» 
se l id ian bichos tan iguales de p r e s e n t a c i ó n y bra-
vura como los jugados el domingo en la plaza de lo.* 
Carabancheles. Todos cumplieron tan sobradamen-
^te, que hubo toro—el cuarto, por ejemplo—que llegó 
A la muerte tan codicioso como a l salir de los chi-
queros. Boni to de l á m i n a el quinto, y aceptables en 
d e m a s í a los cuatro restantes. E n ressumen. una bue-
na corrida. 
L O S E S P A D A S 
Pastoret.—Valiente, enterado y deseoso de agra-
dar llegó este diestro á la plaza, y en verdad logró 
su p ropós i to . A BU primero le a d m i n i s t r ó unas veró-
nicas elegantes y estupendas, le puso tres buenos 
pares de banderillas, y después de una faena de mu-
leta valiente^ le p rop inó una casi entera en buen si 
t io . Ovac ión y vuelta. E n el cuarto, que fué el má^ Zapaterito el 30 en Sevilla 
bor de este gran torero, tan 
•enterado, tan justo, tah ar-
t is ta como el que mils, cu-
y a p r u e b a demostrativa 
la dió en su pr imer toro, 
al que hizo una faena con-
•cisa, elegante; ceñido y re-
posado, matando de u n a 
manera hermosa. Oyó una 
clamorosa ovac ión y vióse 
precisado á dar la vuelta 
aJ ruedo devolviendo pren-
das. B a n d e r i l l e ó á este to-
ro como los grandes maes-
tros, y • en el ú l t imo , el 
mí i s difícil de la tarde, es-
tuvo inteligente de verdad, 
tí&cuchando muchos aplau-
sos. U n a gran tarde. 
Celita 
L a desgracia a c o m p a ñ ó 
a l maruso en sü primer 
toro, y como tiene vergüen-
za y pundonor, deseó com-
placer al públ ico, inic ian-
do su desieo en el pr imer 
quite que le co r re spond ió 
en el segundo toro, pero 
t a n t o quiso ceñ i r se , que 
fué cogido aparatosamen-
te resultando herido de al-
guna cons ide rac ión . 
Los toros 
Gamero Cívico m a n d ó 
nna corr ida bien presenta-
da, aunque en general pe-
q u e n a ; todos fueron no-
bles, voluntariosos y algo 
eosones, pero suaves y fu-
ciles para la l i d i a . Una 
buena corr ida. 
Y ahora después de esto, 
queda proclamado el 7 de 
Octubre fiesta nacional de 
la t o re r í a . Eh? 
S E N S A C I O N A L 
A C O N T E C I M I E N T O T A U R I N O 
Festival que se ce lebrará el 31 del 
corriente, organizado por este periódico 
y cuyos productos serán destinados á 
un fin benéfico. 
Todos los matadores de toros actuarán en la 
corrida ? banderillearán. 
Tres de los mejores novilleros y otros 
tantos debutantes, matarán seis hermo-
sos toros de acreditadas ganaderías . 
U N T O R O R E J O N E A D O Y M U E R T O POR 
" U N B U E N A F I C I O N A D O 
En el prá timo númepo daremos detalles del pFo-
gpama, que será el acontecimiento taurino del año. 
Cámara el 30 en Valencia 
toro de la tarde, y cuya cabeza i m p o n í a pán ico a l 
m á s corajudo beligerante, le torea cerca y a r t í s t i c o , 
colocando una entera contrar ia de tanto atracarse 
que dió con el astado en t ier ra á los pocos segun-
dos. Ovac ión , ox^ja y sombreros como para poner 
una fáb r i ca al por mayor. A m i j u i c io fué el héroe 
de la tarde. ¡ Bien, pequeño , ya sabes que cuando se 
hace, no escatimo los aplausos! ¡ Eres un t í o . . . ! 
Valencia .—Torer i to , y á ratos decidido, ha estado 
ayer el joven Roger ; de toda su labor, lo que m á s 
me g u s t ó fueron las estocadas. Yo creo que sin ese 
sal t i to con su correspondiente vuelta a l entrar á he-
r i r , le r e s u l t a r í a n m á s vistosas. ¿ P o r qué esa moda? 
No me lo explico, pero sí aseguro, que deslucen su 
labor de buen t o r e r o . — H i r i ó al to y en buen si t io. 
Salvador G a r c í a . — E l toreo de esta lumbrera del 
arte de Cuchares (segfln los de B o r o x ) , sin l l e g a r . á 
ser Charlotesco—que á pesar de todo tiene su mér i -
to— lo parece. Y a q u í m i modesta op in ión . No sabe 
nada de nada. De modo que no ha lugar á c r i t i ca r su 
labor. 
Los picadores infernales. De los de á pie el gran 
Rodarte y los jóvenes Boni fa y Alva rad i to . 
K A I F A S 
en 
Corrida organizada ó 
benefieio de las Esowélas 
(/c /o Z(»i<i Norte. 
VA éspect&culó coasta fle 
varios números. 
Kl primero, á cargo de 
la ar t is ta F l é r i de , se su-
primo por no asist ir dicha 
ar t is ta á la fiesta. 
E n segundo lugar se re-
jonea un becerro. 
D e s p u é s se l i d i a n seis 
novillos de Cobaleda, chi-
quitos, pero bravos. 
Do despaeharlos estaban 
encargados los aspirantes 
á fenómenos Scrranito, La 
Barrera, Emi l io Méndez I I , 
¡Espartano, Manuel Ferrer 
y el Maño, los cuales die-
ron muerte á su resi>ect¡vo 
novi l lo como Dios los dió 
á entender, á cambio de 
sendos voltecw é innumera-
blés revolcones, a c o m p a ñ a -
dos de sus respectivas cs-
/xni.lás. 
Hubo suerte tancrodil :1 
c a r g o del a u t é n t i c o Don 
Tancredo., Manuel Vázquez 
y Bernardo Planas, este 
ú 1 t i m o a r o m p a ñ a d o de 
una soberana mona de re-
sultas de la cual, por no 
poder guardar el equil ibrio, 
fué enganchado y volteado, 
Oomo nota sobresaliente 
de la corr ida, h a r é cons-
ta r que la presidencia, & 
cargo de las be l l í s imas se-
ñ o r i t a s E n g r a c i a Vela, 
Nieves Serrano, Remedios 
V a ñ i g a l , Manuela T-ieyoa, 
Marga r i t a M a r t í n e z y 
M a r í a Luisa Méndez, ata-
viadas con la c lás ica man-
t i l l a blanca, estaban sim-
p a t i q u í s i m a s . 
D O N B E N I T O 
Casielles el 30 en Valencia 
F T S . MOYA. 
LSS BLTEBiíIVl 
El juicio de los crí-
ticos, y la opinión 
de a gunos aficio-
nados. 
Con motivo .de las recientes 
a 11 e r n a t i v as' (1 f' ¡Vférina-y' Ang c-
¡cte, algunos c r í t i cos ; tan seve-
ros como otros aficionados inci -
pientes, motejan de prematuras 
ésta.s. 
Yo desgraciadamente t e n s: (? 
muchos años y qui?á . y sin 
quizá t amb ién , con poco pro-
vecho he visto muchos toros y 
puedo asegurar que un cincuen-
ta por ciento de los torero? nue 
han valido se hicieron breve-
mente. 
L a condición del torero, como 
su peculiar estilo, es innato y 
nada aprenden con el tiempo, 
sólo si acaso, estudian con ma-
yor ó menor provecho las con-
diciones de los toros. 
Belmonte vestido de cupletis-
ta en Valencia daba siempre las 
ve rón icas que ahora se reserva, 
p a r a grandes solemnidades, y 
¿ q u é pasa? que protesta la gen-
te porque Belmonte 'no da aqne-
llas ve rón i ca s en todos los toros. 
¿ H a ganado ó ha perdido apren-
diendo? Viendo cómo el públ ico 
le chil la , ha perdido, /.pues para 
q u é saber m á s ? M a e l í a q u i t o em-
pezó matando valiente y torean-
do mal, y acabó toreando mal y 
matando bien. ¿ P e r d i ó Macha-
qui to un áp ice de su br i l lan te 
h is tor ia por no saber? N i ^v i -
cho menos. Machaqui to s / e t i -
ró tan torpe como empezó. ¿ Q u é 
fa l ta le h a c í a á Machaquito sa-
ber, si con el co razón sup l í a la 
ignorancia. Montes s a b í a mu-
cho y le m a t ó un toro, igual que 
a Espartero, que sab ía menos 'y 
era m á s valiente. Pepete f;!é 
torpe y m u r i ó e s t ó p i d a m e n t e , 
sin un alarde de va lo r ; el po-
bre Ballesteros no abuntlab.i en 
la v a l e n t í a , m á s bien era de lo^ 
sabios y m u r i ó valientemente. 
¿ S a b í a Bombi ta sino rodar por 
el testuz de los toros todas las 
tardes, cuando tomó la alter-
nativa? Luego fué el amo, el 
primero, y sin embargo, ha sido 
uno de los m á s eaistigados. A n -
tonio Olmedo ( V a l e n t í n ) fué el 
temerario mayor de cuantos vir-
t ieron traje de luces, y no le 
pe r fo ró un toro, m u r i ó de un 
t i r o ; y á Rafael el Gallo, que 
nadie cre ía ' que pudiera coger-
le, le l ian dado varias cornadas, 
una de ellas en el pecho, gra-
v í s ima . 
A lgabeño salió matando to-
ros, y en un año de novil lero 
se hizo matador y de los prime-
ros. Vázquez , toreando méjtii: 
que A l g a b e ñ o y matando con es-
t i l o m á s depurado, le ha con-
tado diez años de matar toros, ,•: 
hasta que la gente se enterara. 
¿ M a t a mejor que antes? ¿ M a t a -
U N A V A C A D A DE R E S E S B R A V A S 
P A S T A N D O E N L O S P R A D O S 
Fot. Losarcos. 
ha peor que Al.uahoño?, n i lo 
uno n i lo otro. ¡ C u e s t i ó n d»í 
suerte! Vieente l 'astor mataba 
mal . auiupie valiente, y no le 
tropezaban los toros; hoy sabe 
m á s y mata mejor y le coge:i 
coa m á s frecuencia. ¿ B l sabor 
!(> evita peivaiu-es? No. 
tinos y otros y todos, pocos 
muy pocos, (sobre todo ahora) 
bou los que siguieron los pasos 
que aconsejan los t é c n i c o s ; . 
Fuentes y Guerra empozaron 1« 
r a n o r a como dicen que se do-
be. GallUo en t>tro sentido t m o 
un buen apvoudb'.ije. ÓalUtó 
s e r í a tan gran torero como .os. 
como lo es Belmonte. si nada hu-
biera hecho, como nada hizo el 
Tr ianero . Saber, comlicionos y 
Un poco de suerte, l.aiita sabe 
mucho, no lo hacen nada los 
ton\s y nunca podrá sor una 
priniora figura, i E l s ino! 
Reverte se j u g ó la. vida m i l 
tardes y m u r i ó en una cl ínica . 
Antonio Fuentes empezó á ma-
tar bien cuando no podía torear, 
y nsí sucós ivámén te encontrtv-
Hamos un m o n t ó n do casos do-
• mostrativos do que Merino, co-
mo Angelote, Pacorro como Na-
cional puoden con holgura to-
mar la a l ternat iva y b r i l l a r al-
gún d ía si la hora les es llegada. 
¿ C u á n t o s novilleros buenos su-
cumbieron por seguir saendo no-
villeros? El novil lero cuajado 
llega á cansar y a l terna con cí 
debutante ansioso de palmas, 
y renombre, por consiguionti , 
torea, perdiendo; do matador al-
terna con los toreros cnajado>, 
si es tá mal, no pierde nada, pa-
ra eso cobra menos y sabe ñ u -
ños ; si, por el contrario, gana la 
pelea, el é x i t o os mucho tnáyóv, 
puesto que la contienda filé con 
las grandes figuras. De todas 
formas, el ganado se r í a siempre 
de mejores condiciones, y la lu-
cha menos grande, ó si se quie-
re, menos expuesta. 
¿ l í a n hecho mal Mer ino y 
Anycletc tomando la al ternati-
va? ¡ N o ! , hicieron bien, puesto 
que los dos han llegarlo al lími-
te de lo que sus innatas condi-
ciones les l l evaron ; ahora, ; i 
tienen entusiasmo y vergüenza , 
ta l vez a p r e n d e r á n al lado de 
los gnandes, y como aquellos se 
h a r á n , si condiciones no les fal-
tan, A los jóvenes estimularlos 
para que hagan apretar á los 
que ocupan los primeros pues-
tos, y que sin esta gente novel, 
se d o r m i r í a n en los laureles 'qué 
conquistaron c u a n do1.querían 
abrirse pasó entre los viejos. 
Animarse, jóvenes doctqra-
dos. y poner la vista, muy alta, 
muy alta, para que aun ño lle-
gando m á s que hasta la mitad 
dio donde la vista alcanza, sea 
la suficiente a l tu ra donde os 
podá i s sustentar con vuestros 
tr iunfos, y contemplar desde all í 
á los que os m i r a r á n con en-
vidia . 
Cues t ión do suerte. 
A D A 
L A L I D I A — Ü 
Gaona el 28 en Sevilla 
DESDE BARCELONA 
Juan Belmente el 28 en Sevilla 
fl punto de capote 
BARCELONA. 23 
E n esta temporada taur ina de 1017, ya hemos per-
dido la cuenta de las bueyadas y de las ohotadas, 
que han salido por las puertas de los toriles en las 
plazas de Barcelona, 
Una fiesta sí y o t ra t a m b i é n ha tenido el públ ico 
que apelar a l e s c á n d a l o y á la protesta airada para 
evitar que le hicieran tragar por la fuerza lo que 
no debía n i pod ía . 
Los toros de los herederos de D . Esteban H e r n á n • 
dez fueron unas reses obleas, feas, bastas. A l pisar 
el ruedo la primera, se produjo el pr imer escánda* 
lo ; se inició la protesta. Pero se lidió el bichejo en-
tre l a i nd ignac ión del públ ico. 
Los que uo pasaron fueron el segundo y tercero. 
Gaona el 29 en Sevilla / 
suyo. A n o t é una buena v e r ó n i c a y dos quites supe-
riores. 
Con la muleta se confió como siempre, y hubo pa-
ses arrodillados y tocaduras de p i tón . 
U n pinchazo en lo a l to y una estocada ladeada, 
entrando bien y metiendo el braao con habil idad. 
E n el quinto, que fué noble y p a s t u e ñ o , d e s a r r o l l ó 
un curso de toreo, i Q u é suavidades, qué temple, 
qué dominio, y qué natura l idad las de J o s é ! D i ó un 
pase redondo y j ino natural—tres n a í u r a J e s consecu-
tivos-—encerrado en las tablas y entre los pitones, 
que no se explican, como no se hayan visto darlos. 
Y toda la faena r e su l tó una cosa imponderable. 
B a n d e r i l l e ó como él sabe, y galleó graciosamente 
en un quite. 
Belmente me g u s t ó extraordinariamente en el úl-
t imo toro. Valiente, decidido, enterado, se hizo con 
él con facil idad. E l t o r i l l o estaba incier to y poco 
propicio, y Juan c o m p r e n d i ó que ú n i c a m e n t e con-
s in t i éndo lo y d o m i n á n d o l o p o d r í a sacar par t ido de 
él. Y ta l como lo c o m p r e n d i ó lo bizo. Y se recreó 
García Reyes el 30 en Sevilla 
Rafael el Gallo el 28 en Sevilla 
FOTS. SOLER 
Los dos se re t i ra ron , y a s í se evi tó un grave con-
flicto de orden púb l ico . 
Los substitutos no tuvieron otra cosa de par t icu-
lar que uno—el de Terrones, que m a t ó Joselito— 
t e n í a cara de respeto, y el o t ro era chico y algo 
zancudo. E n cuanto á bravura, n i media palabra. 
Los dos ú l t i m o s de H e r n á n d e z , no acusaron ma-
las ideas. 
* 
Gaona sal ió del paso en el pr imero. E l públ ico chi-
l laba justamente, por la ignominia del bichejo, y e' 
mejicano, previo un solo pase, a t izó un estoconazo... 
y las mul i l las . 
E n el otro bicho, no rae gus tó . Veo con demasia-
da frecuencia en Gaona, el p r u r i t o de adornarse y 
no tener para nada en cuenta las condiciones de las 
reses. Nunca les da l a l i d i a que requieren. Y esto 
no puede admitirse en un torero de las condiciones 
de Rodolfo Gaona. 
Joselito, valiente y breve estuvo en el pr imero Carnicerito el 30 en Sevilla 
Zarco el 3 en Barcelona Cámara en la misma corrida Méndez el 3 en Barcelona 
FOT. MATEO 
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Belmonte en el segundo toro de ayer 
t o r eándo lo muy cerquita, muy cerquita—entre los 
pitones—y dio ^ pases acabados per fec t í s imos , mol i 
netes ceñ id í s imos , y uno de pecho estupendo. F u é una 
faena adecuada á las condiciones del t o r o : de torero 
intel igente. . . 
Con el estoque, bien. 
A l tercero bis, p r o c u r ó q u i t á r s e l o de delante lo 
m á s pronto y de la mejor manera posible, é hizo 
perfectamente. 
24 DE SEPTIEMBRE 
Los que desconf iábamos del ganado de Gamero 
Cívico, nos hemos llevado un chasco. Las cinco re-
ges de este ganadero—pues se inu t i l i zó una que 
fué sust i tuida por o t ra de Medina Garvey,—lidiadas 
eeta tarde, han sido grandes, con cara de respeto 
bastante finas, voluntariosas y alguna de ellas con 
no poca codicia. 
Y seguramente por ello asomó un poco el miedo 
en la plaza. Por for tuna, no llegó á estacionarse. 
Asomó su geta y se fué en seguida. 
E l mejicano se e n c o n t r ó de primeras con un ^«.0-
po mozo, y no quiso n i verlo. 
irnos lances con pocas ganas de pelea;-y al dar. 
luego, el p r imer pase de pecho con la derecha, eii 
tablas y en terreno comprometido, pues ;el bicho 
adelantaba por el lado, izquierdo, fué cogido Rodolfo 
por la ingle y campaneado aparatosamente. 
Repuesto un poco del susto, s iguió la faena con la 
derecha, sufriendo algunos achuchones. Dos pincha-
iros, uno en los medios y o t ro en las tablas y un des-
cabello. 
U n salvaje del tendido dé sombra, que t i r ó una 
almohadilla á la mano de Gaona, cuando és te se ba-
ilaba tanteando a l toro en los tercios, fué expulsado 
violentamente por el púb l i co y entregado á l a po-
licía. ¡ Parece ment i ra que anden con dos patas, 
cierta clase de bichos ! 
Por haberse ret i rado Gaona á la e n f e r m e r í a , tuvo 
que matar tres toros Joselito. 
E l pr imero suyo, grande y bien puesto, se sal ió 
suelto del pr imer lance y de un refilonazo, y J o s é 
lo cogió luego por su cuenta, y con unos capotazos 
por bajo y un vistoso recorte lo dejó como un guante. 
L a faena de muleta, fué de las suyas. Comenzó 
con un pase ayudado de cabeza á rabo, y s iguió un 
muleteo de adorno y de inteligencia, breve y con 
« n a v a l e n t í a y un dominio extraordinarios. A d e m á s 
de un ayudado por bajo superior, hubo otros pases 
arrodillado, sin qu i ta r la muleta de la cara del toro 
y sin levantarse del suelo. Por pe t ic ión u n á n i m e del 
públ ico tocó la m ú s i c a en su honor, y seguidamen-
te J o s é acomet ió recto y desde muy cerca, atizando 
una estocada en todo lo al to y siendo tropezado por 
el toro, que le c a u s ó un puntazo en el labio infer ior . 
E l bicho rodó sin pun t i l l a , y por a c l a m a c i ó n u n á -
oíiue, se concedió la oreja á Joselito. 
E n los otros dos toros, estuvo breve. E l cuarto le 
Celita ayer tarde 
dió un palo en ol brazo derecho al intentar desca-
be l la r lo ; y el quinto, que era burriciego, si toca & 
ot ro torero, le bubiora dado mucho que hacer. 
Juan Belmouto, que estuvo rogular en el tercero 
— e l bicho achuchaba y estaba incierto—se por tó 
superiormente cu el ú l t imo . KK indudable que Juan 
ha aprendido mucho y que. cuando quiere, sabe dar 
á los toros la l id ia que requieren. 
. L o mismo de ayer, ha ocurr ido hoy. A un toro 
di f ic i l i l lo , que podfé hacerle i r de cabeza, lo consin-
t ió con nuu-ha va l . 'n t ía , lo dominó , y se apode ró de 
él, dejiindolo muy suave y manejable. 
MatAndolo t ambién a t a c ó muy bien. 
Mi enhoralmeiia, Juan. 
En los quitos del segundo y tercer toro, estupen-
do, eonpavejandp dignamente con Joselito. 
DON S E V E R O 
Novillos en Guadarrama 
Los pasados d ías cinco y t̂ ois se celebraron en 
Guadarrama doa magníficas corridas de novillos to-
ros. 
E l ganado fué manso y difícil . 
Baranda, único espada en ambas fiestas, quedó 
colosal. 
E n todos los tercios fué ovacionado y g a n ó una 
oreja. 
E l valiente y s i m p á t i c o diestro fué sacado de la 
plaza en hombros de los espectadores. 
Baranda es un matador 
muy valiente, templa y manda, 
tiene sobrado valor 
y le aplauden con furor 
cuando entra á matar. Baranda. 
Bregando sobresalieron Sarmiento y Ctaona. 
Quintanita-—superior con las banderillas, dejando 
llegar y clavando con elegancia, en su sitio. 
Quiintanila al toro cita, 
y pone un soberbio par, 
porque se sabe ganar 
los aplausos Quintani ta . 
; Salve, mancebo! Tienes un corazón asín de gran-
de, y m á s sal que las salinas de Torrevie ja y has 
de llegar adonde llegan los buenos toreros. 
C I E R Z O 
Ha dejado de representar al diestro Francisco 
M a r t í n Vázquez , nuestro buen amigo D . Ale jandro 
Serrano, por motivos puramente particulares y con-
veniencia de ambos. 
Belmonte en el toro que le concedieron las dos orejas 
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G-uía. taiarixia. por o r d e n a l f a b é t i c o 
Ale , A l e j a n d r o S á e z . A D . V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 , M a d r i d . 
Belmente , J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , cal le de l a V i s i t a c i ó n , 
1 y 3, M a d r i d . 
Bienvenida , M a n u e l M e j í a s . A D . A n -
t o n i o S á n c h e z F ú s t e r , P l a z a de San-
t a B á r b a r a , 7 d u p l i c a d o , M a d r i d 
C e l i t a , A l f o n s o Cela . A D . M a n u e l Es-
ca lan te , Pez, 3 8, M a d r i d . 
F o r t u n a , D i e g o M a z q u i a r á n . A D . E n -
r i q u e L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisne-
ros , 60, M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A . D . A . S e r r a n o , 
L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D . M a n u e l A c e d o , L a t o -
neros , 1 y 3, M a d r i d . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
neda , T r a j a n o , 3 5, S e v i l l a . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
neda , T r a j a n o , 35, S e v i l l a . 
G a o n a , R o d o l f o . A D . M a n u e l R o d r í -
guez V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19, M . 
L i m e ñ o , J o s é G á r a t e . A D. S a t u r n i n o 
V i e i t o , " L e t r a s " , M a d r i d . 
M a l l a , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n c i s -
co Casero, " C a f é M a i s ó n D o r é e " . 
Pastor , V i c e n t e . A D . A n t o n i o G a l l a r -
do. T r e s Peces, 2 1 , M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D . A n g e l 
B r a n d i , Mostenses , 1, M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l 
B r a n d i , Mostenses , i ; M a d r i d . 
Si lvet i , J u a n . A D . J u a n Cabe l lo , 
Gonza lo de C ó r d o b a , 20, M a d r i d . 
Torqui to , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47. 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A su n o m -
bre , Gandesa, 5, S e v i l l a . 
A m u e d o , J o s é . A D . A . S e r r a n o , L a -
v a p i é s , 4, M a d r i d . 
A n g e l o t e . A D . A v e l i n o B l a n c o , Bas-
t e r o , 15, M a d r i d . 
B e l m e n t e , M a n u e l . A D . J u a n M a -
n u e l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3. 
B l a n q n i t o . A . D . J u a n M a n u e l R o d r í -
d r í g u e z , V i i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
F a c u l t a d e s , ^Francisco P e r a l t a . A don 
A . S e r r a n o . L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D . J u a n Ca-
be l lo , Gonza lo de C ó r d o b a , 20. 
J u a n L u i s de l a Rosa . A D . P e d r o 
-• • S á n c h e z , . C o m e r c i o . S a l a m a n c a . 
L e c u m b e r r i . A D . A l b e r t o Z a l d ü á : 
" C l u b C o c h e r i t o " , B i l b a o . 
L l a m a s , A n t o n i o . A D . M a r i a n o F u e n -
tes, C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
Marchenero , L u i s M u ñ o z . A D . A . 
Renge l , C a s t i l l a , 1 1 , S e v i l l a . 
M a r i a n o M o n t e s . A D . J o s é G ó m e z , 
cal le Conde R o m a n o n e s , S y 10. 
. M a y ó r i t ó , E m i l i o M a y o r . A D . A n t o -
n i o M a t u t c v C r u z , 5 y 7, M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A don 
M a n u e l A c e d o ( h i j o ) . L a t o n e r o s , 1 
y 3, M a d r i d . -
X a c i o n a l , R i c a r d o A ñ i l ó . A D . A v e l i -
n o B l a n c o , B a s t e r o , 15 y 17, M a d r i d 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D. E n r i -
que L a i r o u l i d Q . C a r d e n a l Cisne-
ros , 6 0, M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M . .Mar t í . A su n o m b r e , T r i -
n i t a r i o s , 16, V a l e n c i a . 
Posadero . A D . C e c i l i o I sas i ( E l A l a -
v é s ) , H u e r t a s , 6 0, M a d r i d . 
l lodal i to , R a f a e l R u b i o . A D . E d u a r -
do Car rasco , T a l a v e r a de l a R e i n a . 
R o d a r t e , R o d o l f o . A . D . M a r i a n o 
F u e n t e s , C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i 111, N i c o l á s S á i z . A ' D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 11, M a d r i d . 
T o r q u i t o I I , F . V i g i ó l a . A D . V i c t o r i a -
no A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 4 7. 
T r i a n e r o , J o s é R u i z . A su n o m b r e , 
.Marquéis de Pa radas , 3 1 , S e v i l l a . 
V a q u e r i í o , M a n u e l Soler . A D . M a -
n u e l Acedo , L a t o n e r o s , 1 y 3, 
V e n í o ' d r a , . E u g e n i o . A D. C é s a r A l v a _ 
rez Nie to , -Paseo d e l P r a d o , 5 0,-
V e r n i a , E r n e s t o . A D . R i c a r d o R. 
A d r o v e r , P r i m , 13, M a d r i d . 
Z a r c o , J o s é . A D . A n g e l B r a n d i , M o s -
tenses, 1 , , M a d r i d . 
E n Y c c l a . GANADEROS DE RESES BRAVAS 
Loz. no (D«.ii Manuel). 
Valdel inai ts. 
Albarrán (Doxi vianuel) 
Badajoz. 
y finiquitóle do 
TECLA, 30. 
Con gran espec tac ión se ce-
lebró la corrida anunciada para 
esta fecha, actuando de mata-
dores E m i l i o Méndez y Anto-
nio Llamas. 
Los foros de Trapero resulta-
ron regulares, m á s bien mansos 
que o t r a cosa. 
Méndez toreó bien por veró-
nicas. Con las banderillas no 
pudo hacerlo mas que acepta-
ble por las . condiciones-del ani-
mal que eran pé s imas , no dan-
do lugar á que el muchacho se 
luciera con la muleta, termi-
nando con él de un pinchazo y 
vina pasada. 
E n su segundo no hizo nada 
con la p a ñ o s a , por no p e r m i t í r -
selo la mansedumbre del astado 
una ^estocada. Palmas. 
Llamas. A este torero h a b í a ganas de verle pol-
la fama de que viene precedido; recuerdo haberle 
visto en Lorca alternando con Campoy, y franca-
mente me gus tó , v i en él un buen novil lero, bande-
rilleó admirablemente con las cortas y toreó me-
j o r ; en una palabra, ap rec i é al torero largo, no obs-
tante por su poca edad y escaso tiempo de noville-
ro cre í el t r i un fo de aquella tarde hijo de la ca-
sualidad, cuando me e n c o n t r é entre mis paisanos, 
hice grandes elogios del torero. No h a b í a pasado 
mucho tiempo, v i anunciado su nombre en los car-
teles para torear con M é n d e z ; esto me a g r a d ó y 
esperaba ansioso la hora de poderle ver por secun-
da vez y con un novil lero de ca tegor ía , como es 
Emi l io , para d e s e n g a ñ a r m e si h a b í a sido casual su 
éx i to en Lorca. 
Ocupo m i localidad de barrera dispuesto á juzgar 
con toda sensatez á Llamas, puesto que Méndez 
ya sabemos es un buen to re ro ; en el pr imer toro 
a l t e r n ó en quites admirablemente. 
A l segundo, ó sea á su primero, que era un ma-
rrajo, no pudo torearle á su susto, á pesar de ello 
estuvo valiente, cogió los palos cortos., p r o p i n á n d o l o 
Un precioso cambio, con las largas dos buenos pa-
ros al cuarteo, uno por la derecha y otro por la 
izquierda, que fueron muy aplaudidos. 
M u l e t e ó sobriamente, con inteligencia, el manso 
echaba la cara por el suelo y tuvo que torearlo en 
las tablas, aprovechando una igualada, e n t r ó deci-
dido, agarrando un buen pinchazo, m á s pases; dán-
f a.i Ua V i . ! = uueva de X i á . 
Hepresentante, F. Campillo, Alameda, 4 , 
ü i vas ( Don Ati tro')-
Cabanas de Sayago 
S itn Lermanos. 
Albacete. 
arcia L a m a 
vador). — Madrid. 
por hacer un e x t r a ñ o el toro, 
después pincha en buen sitio, 
doblando el corni l pedo, que re-
mata el punt i l lero . L a ovación 
és ensordecedora. L á s t i m a no 
hubiese acortado á la primera 
estocada y,, con seguridad se le 
otorga las orejas y el rabo. 
D e s p u é s de lo visto á es ce to-
rero por segunda vez, no pue-
do dudar de sus tr iunfos, 1S co-
rr idas me dicen, lleva toreadas 
esta temporada y cortadas doce 
orejas y tres rabos, no dudando 
alcance un t r i un fo por corrida 
de las cinco ó sois que le- fal tan. 
M i enhorabuena, aínigó Lla-
mas, a d m i n í s t r e s o bien y usted 
l legará , yo se lo a seguró , 
TJN S E N S A T O 
dolé al toro tablas, que era lo que pedía , e n t r ó de 
nuevo por otro pinchazo y por al to uno, hac iéndo lo 
todo el torero, t e r m i n ó con media honda. E l públ i -
co agradecido á la voluntad del matador, a p l a u d i ó 
mucho y p i tó a l 
Sale el segundo y 






 los chicos del murciano le sa-
s. para de já rse lo eñ suerte 
con los pies firmes en la arena le 
is, de las que sobresalen cuatro, 
i r al públ ico de sus asientos para 
aplaudi r con entusiasmo incomparable, d e s p u é s q u i - ' 
ta varias v 
liendo uno 
Llamas c 
t o r o ; de r( 
ayudado, sa 
p e c t a c i ó n ) . 
uno dé pee 
)ion, con arte y v a l e n t í a , sobresa-
mdo que el respetable corea, 
as trastos y se queda solo con el 
; saluda á su adversario-con uno 
ando la muleta por el rabo (gran cs-
e levanta para dar un na tura l , después 
o Cíin la misma mano, ( l l evándose el 
di 
toro los golpes de la casaquilla de- tanto ostrochai"-
se), vuelve á hincarse de rodil las instrumentando 
uno de pecho, el públ ico no puede aguantar m á s y 
la ovación OÍ 
que toca en 
mina con- ay 




ümüüe. que no se oye la m ú s i c a 
á la labor del espada, que ter-
bajo y uno de pecho formi-
to agarra una algo tendida. 
R D P A DE T O R E A R E T ^ T -
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda. 
Püepto de Santa ¡Vlama. 
PUERTO DE; SAXTA MAKÍA. l í ) 
PRIMERA DE VERIA 
Novillos- de Salas, por Ballito y Alfonsito dé Cá-
diz. VA ganado fué'.noble y- bien presentado,' 
Ballito, muy a r t í s t i c o y valiente, sobresa l ió la 
faena de muleta de su primero, que fué buena de 
verdad, matando e n t r ó desde buen terreno y tumbó 
á su pr imero de una buena, y á su segundo de un 
pinchazo y media superior, fué ovacionado. 
Alfonsito es un buen torer i to , pero medrosillo á la 
hora, de ma ta r ; a g r a d ó ¡oreando, poro desgraciado 
matando. .. . ' 
• 1 yo SBPTlKiinUK 
SEGUN DIA DE FERIA 
Sé l id ia ron cuatro novillos de Surga, actuando de 
único matador Manuel D í a z D o m í n g u e z . 
E! pr imero lo toreó desde cerca y gran faena de 
muleta, '¿'obrando una estocada on la cruz. (Ovación, 
oreja y rabo) . 
una faena apretada do mule-
-stocada. (Ovac ión . ) 
•añilo y de ( -uidadó, ' lo toreó 
una un poco delantera. 
• i'm el segúnÜO rea 
la, atizando una buena e-St 
En el tercero, fué ivar 
eficazmente y hr m a t ó di 
(Oyaición, pitos al to ro) . 
E n el cuarto, to reó colosalmente de capa y muleta 
y lo p a s a p o r t ó do una hasta el p u ñ o en la cruz. 
(Ovac ión , oreja, rabo, salida en hombros). 
S I L E N C I O 
I m p r e n t a de " A l r e d e d o r de l M u n d o " , M a r t í n de los Heroa , 6¡ 
